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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan 
Structural Equational Modelling (SEM), maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai 
berikut: 
1. Hipotesis 1 penelitian ini menyatakan bahwa, experiential marketing 
berpengaruh secara signifikan terhadap customer satisfaction pada pelanggan 
Richesse Factory Surabaya, diterima. 
2. Hipotesis 2 penelitian ini menyatakan bahwa, brand image berpengaruh secara 
signifikan terhadap customer satisfaction pada pelanggan Richesse Factory 
Surabaya, diterima. 
3. Hipotesis 3 penelitian ini menyatakan bahwa, experiential marketing 
berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention melalui customer 
satisfaction pada pelanggan Richesse Factory Surabaya, diterima. 
4. Hipotesis 4 penelitian ini menyatakan bahwa, brand image berpengaruh secara 
signifikan terhadap repurchase intention melalui customer satisfaction pada 
pelanggan Richesse Factory Surabaya, diterima. 
5. Hipotesis 5 penelitian ini menyatakan bahwa, customer satisfaction 
berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention pada 
pelangganRichesse Factory Surabaya, diterima. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan simpulan yang didapatkan maka saran yang dapat diajukan 
adalah sebagai berikut: 
 
5.2.1 Saran Akademis 
Bagi peneliti berikutnya yang akan menggunakan variabel sama dengan 
penelitian ini, dapat mempertimbangkan variabel-variabel lainnya yang 
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mempengaruhi repurchase intention misalnya: product quality, service quality, 
system quality,iInformation quality dan lain sebagainya. 
 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Saran bagi pengelolaan Experiential Marketing 
Peningkatan experiential marketing dapat dilakukan dengan cara: 
Sebaiknya Richesse Factory Surabaya dapat memberikan informasi yang sesuai 
tentang promosi penjualan melalui media sosial, agar pelanggan tidak kecewa 
ketika akan melakukan pembelian untuk promo yang sedang berlangsung 
sehingga akan menimbulkan pengalaman yang buruk pada Richesse Factory 
Surabaya. 
2. Saran bagi pengelolaan Brand Image 
Peningkatan brand image dapat dilakukan dengan cara: 
Sebaiknya Richesse Factory menjaga kebersihan, karena dengan menjaga 
kebersihan restoran, maka citra merek yang tertanam di benak pelanggan juga 
akan baik. Jangan sampai hal ini menjadi kelemahan karena tidak menjaga 
kebersihan Richesse Factory Surabaya. 
3. Saran bagi pengelolaan Customer Satisfaction 
Peningkatan customer satisfaction dapat dilakukan dengan cara: 
Sebaiknya Richesse Factory Surabaya membuat pelanggan merasa nyaman saat 
berada di restoran misalkan dengan menambahkan live music dan 
menambahkan menu makanan ringan bagi pelanggan yang hanya datang untuk 
nongkrong berasama teman atau rekan kerja.  
4. Saran bagi pengelolaan Repurchase Intention 
Peningkatan repurchase intention dapat dilakukan dengan cara: 
Sebaiknya Richesse Factory Surabaya menarik kembali pelanggan agr 
melakukan pembelian kembali di Richesse Factory misalnya dengan cara 
memberikan promosi yang lebih intents seperti musim – musim tertentu atau 
hari – hari tertentu, juga bisa dengan membership. 
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